質疑応答 by unknown
北
村
透
谷
展
記
念
講
演
会
0
司
会
卒
業
論
文
に
透
谷
を
取
り
上
げ
て
以
降
、
ず
う
っ
と
透
谷
の
研
究
を
続
け
て
お
ら
れ
る
、
こ
の
よ
う
な
お
二
人
の
先
生
か
ら
揃
っ
て
お
話
を
お
聞
き
で
き
る
と
い
う
の
は
め
っ
た
に
な
い
こ
と
で
す
の
で
、
時
間
は
限
ら
れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
か
ら
ご
質
問
を
受
け
、
先
生
方
の
お
考
え
を
お
聞
き
す
る
と
い
う
こ
と
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
質
問
用
紙
は
お
三
人
の
方
か
ら
出
て
お
り
ま
す
。
最
初
は
、
「
透
谷
の
自
殺
の
一
因
と
し
て
、
『
エ
マ
ル
ソ
ン
』
の
一
部
を
島
崎
藤
村
が
補
箪
し
た
こ
と
を
蘇
峰
に
看
破
さ
れ
、
稿
料
が
わ
ず
か
十
円
で
あ
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
果
た
し
て
い
か
が
な
の
で
し
ょ
う
か
」
と
い
う
質
問
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
平
岡
先
生
お
願
い
し
ま
す
。
〇
乎
岡
先
生
私
の
評
伝
は
こ
の
十
二
月
末
に
出
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
で
「
エ
マ
ル
ソ
ン
」
の
稿
料
問
題
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
か
ら
「
エ
マ
ル
ソ
ン
」
が
未
完
成
で
あ
る
と
い
う
問
題
、
そ
れ
か
ら
「
エ
マ
ル
ソ
ン
」
に
お
け
る
内
容
で
す
ね
、
そ
れ
か
ら
エ
マ
ル
ソ
ン
の
楽
天
と
透
谷
の
厭
世
、
そ
う
い
う
幾
つ
か
の
節
を
設
け
て
詳
し
く
説
い
て
お
り
ま
す
。
そ
の
稿
料
問
題
で
す
が
、
院
い
た
こ
と
に
、
色
川
さ
ん
も
一
緒
だ
っ
た
、
こ
の
春
の
岩
波
の
「
文
学
」
の
透
谷
特
集
の
座
談
会
で
も
、
桶
谷
質
疑
応
答
さ
ん
や
私
や
、
そ
う
い
う
人
た
ち
の
間
で
も
、
い
ま
の
そ
の
十
円
足
ら
ず
と
い
う
問
題
が
出
て
き
た
ん
で
す
。
こ
れ
は
私
が
本
に
沓
き
ま
し
た
こ
と
で
、
そ
こ
に
も
引
用
し
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
勝
本
さ
ん
が
聞
い
た
の
は
、
奥
さ
ん
の
ミ
ナ
さ
ん
か
ら
聞
い
た
だ
け
な
ん
で
す
ね
、
そ
れ
は
。
そ
の
記
憶
だ
け
な
ん
で
す
ね
。
そ
の
こ
と
を
問
題
に
し
た
の
は
、
吉
田
精
一
先
生
と
い
う
私
の
恩
師
に
当
た
る
先
生
で
、
も
う
亡
く
な
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
勝
本
さ
ん
自
身
も
計
算
さ
れ
て
、
大
体
五
十
円
か
ら
五
十
何
円
ぐ
ら
い
に
な
る
と
言
っ
て
い
る
ん
で
す
が
、
吉
田
先
生
は
、
十
円
足
ら
ず
と
い
う
の
は
、
そ
の
手
付
金
と
い
う
か
、
一
部
金
で
あ
ろ
う
と
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
の
こ
と
は
、
ち
ょ
う
ど
早
稲
田
大
学
で
昭
和
三
十
二
年
六
月
、
日
本
近
代
文
学
会
と
い
う
私
た
ち
の
学
会
が
開
か
れ
た
と
き
に
、
吉
田
先
生
の
指
摘
に
対
し
、
勝
本
さ
ん
は
「
一
本
や
ら
れ
た
」
と
演
壇
上
か
ら
は
っ
き
り
言
明
し
、
自
説
を
撤
回
し
て
い
る
。
従
っ
て
岩
波
版
透
谷
全
集
は
そ
の
項
に
何
か
注
で
も
つ
け
な
い
と
永
遠
に
誤
り
を
流
布
す
る
こ
と
に
な
る
と
吉
田
先
生
は
警
告
し
て
い
ま
す
ね
。
そ
の
未
完
成
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
実
は
殊
峰
が
『
現
代
日
本
文
学
全
集
』
と
い
う
の
が
昭
和
の
初
め
に
出
た
と
き
に
、
き
ょ
う
透
谷
展
に
「
夕
刊
国
民
新
聞
」
と
い
う
の
が
出
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
川
崎
司
さ
ん
が
発
見
さ
れ
た
も
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
殊
峰
が
透
谷
の
「
エ
マ
ル
ソ
ン
」
は
未
完
成
の
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
自
分
が
五
十
何
円
払
う
と
こ
ろ
を
九
円
何
が
し
し
か
払
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わ
な
か
っ
た
と
い
う
か
、
も
ち
ろ
ん
そ
う
い
う
こ
と
を
書
く
は
ず
も
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
と
か
、
そ
ん
な
も
の
は
一
切
そ
の
文
面
か
ら
う
か
が
わ
れ
ま
せ
ん
し
、
未
完
成
と
い
う
こ
と
は
透
谷
自
身
も
言
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
ま
ず
引
き
取
り
に
行
っ
て
、
一
部
金
を
置
い
て
お
い
て
、
後
で
刊
行
さ
れ
て
か
ら
支
払
わ
れ
た
も
の
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
ミ
ナ
さ
ん
の
ほ
う
は
、
最
初
に
少
し
き
た
の
が
全
部
だ
と
い
う
ふ
う
に
、
あ
ん
ま
り
印
象
が
強
か
っ
た
の
で
、
そ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
の
で
。
な
ぜ
五
十
何
円
に
当
た
る
も
の
を
九
円
何
が
し
、
十
円
足
ら
ず
支
払
わ
な
き
ゃ
な
ら
な
い
か
、
そ
ん
な
必
然
性
は
ど
こ
に
も
な
い
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
「
未
完
成
だ
か
ら
」
だ
と
い
う
ん
だ
と
、
一
部
金
と
い
う
か
、
ま
ず
内
金
で
す
ね
、
そ
う
い
う
形
で
あ
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
も
考
え
ら
れ
ま
す
ね
。
そ
ん
な
こ
と
を
私
の
本
に
は
書
い
て
お
き
ま
し
た
。
で
す
か
ら
「
『
エ
マ
ル
ソ
ン
』
の
稿
料
‘
透
谷
を
殺
す
」
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
も
う
ち
ょ
っ
と
い
ま
は
否
定
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
こ
と
で
す
ね
。
私
が
『北
村
透
谷
研
究
』
を
昭
和
四
十
二
年
に
出
し
ま
し
た
と
き
に
、
吉
田
先
生
が
序
文
を
書
い
て
下
さ
っ
た
。
そ
の
中
に
以
上
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
ん
で
す
が
、
昭
和
四
十
二
年
で
す
か
ら
、
あ
れ
か
ら
二
十
七
年
経
っ
て
い
ま
す
け
ど
、
い
ま
だ
に
そ
の
伝
説
が
生
き
て
い
る
と
は
a
ェ。
,
1
 
0
司
会
藤
村
の
加
箪
と
い
う
の
は
？
0
平
岡
先
生
あ
れ
も
全
然
そ
ん
な
こ
と
は
．
．．
。
今
日
新
し
い
研
究
が
出
て
い
ま
す
け
ど
。
藤
村
は
透
谷
よ
り
三
つ
四
つ
下
で
す
が
、
「
エ
マ
ル
ソ
ン
」
な
ん
て
い
う
の
は
ほ
と
ん
ど
理
解
で
き
な
い
し
、
読
め
て
な
い
し
、
そ
う
い
う
人
が
加
筆
で
き
る
は
ず
は
な
い
し
、
表
記
法
や
文
体
か
ら
言
っ
て
も
藤
村
が
書
い
て
い
る
と
こ
ろ
は
―
つ
も
な
い
と
勝
本
さ
ん
は
言
っ
て
い
ま
す
（
全
集
解
題
）
。
現
代
の
英
文
学
者
が
調
べ
た
と
こ
ろ
で
も
、
全
然
そ
う
い
う
こ
と
は
な
い
。
た
だ
、
原
稿
を
整
理
す
る
と
か
い
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
ね
。
だ
か
ら
そ
の
苦
労
は
認
め
る
け
れ
ど
も
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
れ
は
全
然
ノ
ー
タ
ッ
チ
。
ど
こ
に
も
そ
う
い
う
形
跡
は
な
い
ん
で
す
ね
。
読
み
返
し
て
み
た
ら
、
ほ
ん
と
に
す
ご
い
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
私
は
こ
の
五
月
に
エ
マ
ル
ソ
ン
の
住
ん
で
い
た
あ
の
コ
ン
コ
ー
ド
ー
コ
ン
コ
ル
ド
と
当
時
言
っ
て
い
ま
し
た
け
ど
、
そ
こ
ヘ
一
人
行
っ
て
み
ま
し
て
、
そ
こ
で
ま
た
『
エ
マ
ル
ソ
ン
』
を
読
ん
で
み
ま
し
て
、
あ
れ
は
今
後
英
米
文
学
者
、
日
本
文
学
者
が
一
緒
に
な
っ
て
研
究
し
て
ち
ゃ
ん
と
評
価
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
、
す
ご
い
作
品
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。ま
あ
そ
ん
な
こ
と
で
す
。
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。
0
司
会
そ
れ
で
は
次
に
、
有
馬
さ
ん
お
ら
れ
ま
す
で
し
ょ
う
か
。
賎
問
用
紙
の
文
章
が
ち
ょ
っ
と
抽
象
的
で
す
の
で
、
私
の
ほ
う
で
読
み
取
っ
て
、
こ
れ
で
も
し
間
違
い
な
け
れ
ば
と
い
う
こ
と
で
、
お
答
え
い
た
だ
く
と
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北
村
透
谷
展
記
念
購
演
全
い
う
こ
と
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
。
北
村
透
谷
の
思
想
を
、
た
と
え
ば
言
論
の
自
由
、
貧
富
の
差
‘
ア
ジ
ア
と
の
共
生
‘
文
学
の
役
割
な
ど
の
点
で
二
十
一
世
紀
に
生
か
す
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
形
で
生
か
す
こ
と
が
で
き
る
か
と
、
こ
う
い
う
ご
質
問
で
よ
ろ
し
い
で
す
か
。
は
い
。
で
は
、
こ
れ
は
色
川
先
生
。
〇
色
川
先
生
先
ほ
ど
も
一
番
終
わ
り
の
ほ
う
に
ち
ょ
っ
と
申
し
上
げ
た
ん
で
す
が
‘
今
日
透
谷
が
難
し
く
て
読
め
な
い
と
い
う
時
代
に
な
り
ま
し
た
し
ね
、
非
常
に
困
っ
て
い
る
ん
で
す
。
近
隣
諸
国
と
の
共
生
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
言
え
ば
、
む
し
ろ
透
谷
の
よ
う
な
人
で
も
近
隣
に
目
が
届
か
な
か
っ
た
と
い
う
よ
う
な
、
反
面
教
師
と
し
て
そ
れ
を
受
け
継
ぐ
と
い
う
、
そ
う
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
思
う
ん
で
す
。
平
和
思
想
な
ん
か
の
場
合
で
も
、
透
谷
の
平
和
思
想
は
キ
リ
ス
ト
教
的
な
、
絶
対
的
非
戦
論
で
す
か
ら
、
そ
の
と
き
の
国
際
情
勢
と
か
、
日
本
の
防
衛
問
題
で
の
具
体
的
な
状
況
と
い
う
の
は
全
部
捨
象
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
だ
け
に
憲
法
九
条
み
た
い
な
の
に
近
い
ん
で
、
戦
争
を
放
棄
す
る
と
い
う
の
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ち
ょ
っ
と
残
念
な
の
は
、
同
時
代
の
同
じ
民
権
家
の
中
で
、
植
木
枝
盛
と
か
中
江
兆
民
は
、
非
常
に
具
体
的
に
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
し
て
平
和
を
守
る
の
か
と
。
特
に
日
本
の
よ
う
な
、
ア
ジ
ア
の
小
国
は
大
き
な
国
家
に
対
し
て
ど
う
い
う
ふ
う
に
し
て
自
分
の
平
和
を
守
っ
た
ら
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
具
体
的
に
構
想
を
出
し
て
論
じ
て
い
る
も
の
が
あ
っ
た
ん
で
す
よ
ね
。
と
こ
ろ
が
、
透
谷
が
そ
れ
を
読
ん
だ
形
跡
が
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。
そ
れ
が
ち
ょ
っ
と
残
念
な
ん
で
す
。
し
か
し
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
絶
対
的
非
戦
論
の
ほ
う
が
、
日
清
戦
争
の
よ
う
な
も
の
が
現
実
に
お
き
た
と
き
に
、
戦
争
に
同
調
し
な
い
と
い
う
点
で
、
そ
っ
ち
の
ほ
う
が
強
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
、
現
実
的
な
構
想
な
ん
か
よ
り
は
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
透
谷
の
特
徴
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。
何
し
ろ
百
年
前
の
人
で
す
か
ら
、
言
っ
た
こ
と
の
中
に
矛
盾
や
不
足
も
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
う
い
う
の
は
む
し
ろ
反
面
教
師
と
し
て
私
た
ち
が
補
っ
て
い
け
ば
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
言
論
の
自
由
云
々
と
い
う
の
は
民
権
運
動
の
思
想
家
た
ち
の
一
番
大
事
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
、
そ
れ
は
い
ま
の
憲
法
の
中
で
も
ず
い
ぶ
ん
継
承
さ
れ
た
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
精
神
を
展
開
し
て
い
け
ば
透
谷
の
気
持
ち
に
通
ず
る
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。
0
平
岡
先
生
少
し
補
足
と
い
う
か
、
私
の
思
っ
て
い
る
こ
と
を
申
し
上
げ
ま
す
と
、
い
ま
北
村
透
谷
を
現
代
に
生
か
す
と
い
う
‘
言
論
の
自
由
と
か
、
貧
富
の
差
と
か
、
国
民
の
感
じ
方
と
か
、
ア
ジ
ア
の
問
題
と
い
う
よ
う
な
こ
と
、
文
学
は
国
家
と
ど
う
い
う
ふ
う
に
関
わ
る
か
。
こ
れ
は
私
は
、
ま
あ
色
川
さ
ん
は
反
面
教
師
と
い
う
ふ
う
に
お
っ
し
や
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
明
治
二
十
七
年
に
二
十
四
歳
五
ヵ
月
で
亡
く
な
っ
た
方
だ
か
ら
そ
う
い
う
面
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私
は
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国
粋
主
義
、
欧
化
主
義
、
平
和
主
義
と
い
う
項
目
を
立
て
て
や
っ
た
ん
で
す
が
、
当
時
、
国
粋
主
義
と
い
う
、
自
分
の
国
、
日
本
な
ら
日
本
と
い
う
も
の
が
中
心
で
、
結
局
大
東
亜
戦
争
ま
で
い
っ
て
し
ま
う
思
想
が
あ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
思
想
と
い
う
も
の
を
透
谷
は
相
対
化
す
る
目
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
何
で
も
外
国
の
も
の
は
い
い
と
い
う
欧
化
主
義
、
そ
う
い
う
も
の
に
対
し
て
も
相
対
化
す
る
目
を
確
か
に
持
っ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
先
ほ
ど
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
彼
は
日
本
平
和
会
と
い
う
も
の
を
つ
く
っ
て
、
『
平
和
』
と
い
う
雑
誌
の
編
集
長
で
し
た
。
ピ
ー
ス
・
ソ
サ
エ
テ
ィ
ー
と
い
う
世
界
的
な
平
和
運
動
の
団
体
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
れ
が
ず
う
っ
と
普
及
し
て
い
く
ん
で
す
が
、
そ
れ
が
日
本
に
も
で
き
ま
し
て
、
日
本
平
和
会
と
い
う
の
が
結
成
さ
れ
た
わ
け
で
す
ね
。
そ
の
中
で
も
有
力
な
活
躍
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
よ
く
言
わ
れ
ま
し
た
が
、
ベ
ル
リ
ン
の
壁
が
落
ち
た
、
ソ
連
が
崩
壊
し
た
と
か
、
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
あ
の
と
き
に
一
番
先
に
大
き
く
問
題
に
な
っ
て
い
た
の
は
、
一
種
の
文
治
主
義
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
平
和
と
か
、
人
類
と
か
、
人
道
と
か
、
人
間
と
か
、
そ
う
い
う
普
遍
的
な
テ
ー
マ
と
い
う
も
の
が
非
常
に
大
事
な
ん
で
あ
る
と
。
い
ま
ま
で
バ
カ
に
し
て
い
た
ん
で
す
ね
、
観
念
的
だ
何
と
か
っ
て
。
そ
う
い
う
普
逼
的
な
も
の
と
い
う
の
か
実
は
大
事
な
ん
だ
と
、
そ
の
普
遍
思
想
そ
の
も
の
の
再
評
価
と
い
う
こ
と
。
透
谷
の
関
連
性
と
い
う
の
は
、
逆
に
言
う
と
、
そ
う
い
う
普
遍
思
想
そ
の
も
の
の
持
っ
て
い
る
強
さ
で
す
ね
、
そ
う
い
う
こ
と
が
言
え
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
私
が
こ
の
春
ア
メ
リ
カ
の
学
会
で
報
告
し
た
こ
と
で
申
し
ま
す
と
、
ア
メ
リ
カ
の
独
立
運
動
と
い
う
場
合
に
、
結
局
き
こ
り
と
か
、
農
夫
と
か
、
そ
う
い
っ
た
者
が
、
ふ
だ
ん
は
政
治
を
言
わ
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
い
ざ
と
な
る
と
立
ち
上
が
っ
て
い
っ
た
と
。
そ
れ
を
評
価
し
て
、
い
わ
ゆ
る
プ
ロ
の
政
治
家
と
い
っ
た
人
た
ち
を
批
判
す
る
、
そ
う
い
う
点
が
透
谷
に
は
あ
り
ま
し
た
の
で
、
国
際
的
な
視
野
と
い
う
の
も
あ
る
わ
け
だ
か
ら
、
今
後
そ
う
い
う
面
も
見
て
い
か
な
き
ゃ
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
と
も
う
―
つ
つ
い
で
に
、
色
川
さ
ん
が
さ
っ
き
、
態
度
と
か
、
方
法
と
い
う
も
の
を
生
か
せ
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
そ
れ
で
よ
ろ
し
い
ん
で
す
が
、
私
た
ち
文
学
と
い
う
考
え
方
か
ら
い
き
ま
す
と
、
透
谷
が
書
い
た
も
の
が
未
熟
と
か
、
思
想
的
に
ど
う
だ
と
か
と
い
う
こ
と
を
超
え
ま
し
て
、
文
章
の
力
で
す
ね
。
で
す
か
ら
ま
る
ご
と
、
透
谷
が
書
い
た
も
の
は
い
ま
岩
波
文
庫
で
『
透
谷
選
集
』
に
な
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
ど
の
文
章
を
見
て
も
、
ま
あ
い
ろ
い
ろ
差
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
や
は
り
魅
力
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
難
し
い
け
れ
ど
も
、
読
め
ば
読
む
ほ
ど
透
谷
の
魅
力
と
い
う
の
は
あ
る
ん
で
、
ぜ
ひ
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
。
透
谷
の
魅
力
と
い
う
の
は
結
局
、
さ
っ
き
言
っ
た
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
西
暦
二
0
0
0年
生
き
て
い
ま
す
か
ら
二
0
0
0年
も
っ
て
い
る
、
透
谷
は
百
年
も
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
文
学
と
し
て
の
‘
文
章
と
し
て
の
力
な
ん
で
、
こ
れ
は
も
う
生
き
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
誰
も
読
ま
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透
谷
展
記
念
購
演
全
な
く
な
っ
た
ら
死
ん
じ
ゃ
う
わ
け
で
す
け
ど
ね
。
だ
か
ら
、
学
生
諸
君
が
漢
字
が
難
し
く
て
も
う
読
め
な
い
と
い
う
よ
う
な
状
態
に
い
っ
て
し
ま
っ
て
、
現
代
か
な
づ
か
い
に
し
た
り
、
口
語
訳
本
を
出
し
た
り
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
や
っ
ぱ
り
透
谷
の
文
章
と
い
う
の
は
私
た
ち
透
谷
信
者
で
は
な
い
ん
で
す
け
ど
、
読
め
ば
読
む
ほ
ど
す
ご
い
。
色
川
さ
ん
も
こ
の
本
に
お
書
き
に
な
っ
て
い
ま
す
け
ど
、
戦
前
の
中
等
学
校
の
教
科
書
に
『
一
夕
観
』
が
入
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
こ
の
『
一
夕
観
』
の
持
っ
て
い
る
魅
力
と
い
う
も
の
に
取
り
つ
か
れ
て
い
る
人
は
い
ま
だ
に
た
く
さ
ん
い
る
ん
で
す
よ
。
大
内
家
の
古
文
書
を
出
し
た
大
内
病
院
の
院
長
さ
ん
も
、
小
田
原
中
学
で
自
分
の
家
と
親
戚
筋
に
な
る
と
は
全
然
知
ら
な
い
で
透
谷
の
『
一
夕
観
』
を
勉
強
し
て
、
ほ
ん
と
に
透
谷
と
い
う
の
に
魅
か
れ
た
と
言
っ
て
い
ま
し
た
ね
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
い
ま
教
科
書
は
高
校
一
年
生
の
と
き
『漫
罵
』
が
入
っ
て
い
る
ん
で
す
け
ど
、
ま
あ
わ
か
ら
な
い
生
徒
は
わ
か
ら
な
い
で
し
ょ
う
け
ど
、
わ
か
る
生
徒
は
わ
か
る
と
思
う
ん
で
、
や
っ
ば
り
原
文
の
魅
力
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
ま
た
演
繹
し
た
魅
力
と
い
う
も
の
が
生
き
て
い
く
だ
ろ
う
と
い
う
ふ
う
に
私
は
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。
0
司
会
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
い
ま
の
ご
質
問
に
関
連
し
た
こ
と
で
何
か
ほ
か
に
あ
り
ま
す
で
し
ょ
、。
、
7
カ
〇
質
問
い
ま
『
漫
罵
』
の
話
が
出
た
ん
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
ち
ょ
っ
と
私
苦
應
し
て
い
る
ん
で
す
け
ど
、
夏
目
漱
石
は
透
谷
の
『漫
罵
』
を
読
ん
で
い
ま
し
ょ
う
か
。
0
平
岡
先
生
い
ま
の
ご
質
問
は、
『漫
罵
』
の
日
本
近
代
化
の
批
判
と
い
う
も
の
は
、
漱
石
の
『現
代
日
本
の
開
化
』
で
す
ね
、
こ
れ
は
明
治
四
十
四
年
な
ん
で
す
が
、
透
谷
の
場
合
は
二
十
六
年
で
す
け
ど
、
そ
の
系
諧
を
引
い
て
い
る
か
と
い
う
問
題
で
し
ょ
う
。
小
沢
勝
美
さ
ん
の
よ
う
に
『
透
谷
と
漱
石
』
と
い
う
本
ま
で
お
出
し
に
な
る
人
も
い
る
ぐ
ら
い
で
、
や
っ
ば
り
引
い
て
い
る
ん
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
、
読
ん
だ
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
確
か
に
そ
れ
は
わ
か
ら
な
い
こ
と
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
私
も
そ
れ
に
関
心
が
あ
り
ま
し
て
小
さ
い
文
に
も
書
い
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
が
、
『漱
石
全
集
』
十
七
巻
の
索
引
を
ご
院
に
な
り
ま
す
と
、
透
谷
は
全
然
出
て
こ
な
い
。
書
い
た
も
の
に
一
切
透
谷
は
出
て
き
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
漱
石
は
透
谷
に
つ
い
て
言
及
し
た
こ
と
が
あ
る
の
か
ど
う
か
わ
か
ま
せ
ん
。
漱
石
は
正
岡
子
規
と
も
非
常
に
親
し
い
手
紙
の
や
り
と
り
を
し
て
、
文
学
と
は
何
か
と
か
や
っ
て
い
ま
す
け
ど
、
明
治
二
十
初
年
代
で
‘
透
谷
は
生
き
て
い
る
わ
け
で
す
け
ど
、
全
然
出
て
き
ま
せ
ん
ね
。
で
す
か
ら
読
ん
で
い
な
か
っ
た
か
…
・:0
森
鵡
外
が
透
谷
を
読
ん
で
い
る
ん
で
す
よ
。
そ
し
て
透
谷
と
知
ら
ず
に、
『女
学
雑
誌
』
の
巌
本
編
集
長
だ
と
思
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
「
女
学
雑
誌
子
は
」
な
ん
て
呼
ん
で
透
谷
文
を
引
用
し
て
、
摂
取
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し
な
が
ら
書
い
て
い
ま
す
の
で
。
そ
れ
は
私
の
『北
村
透
谷
研
究
』
第
三
巻
で
書
い
て
い
ま
す
。
ど
う
も
漱
石
は
、
わ
か
ら
な
い
で
す
け
ど
、
全
集
に
は
透
谷
の
名
は
な
い
で
す
ね
。
ま
あ
わ
れ
わ
れ
が
本
を
読
ん
だ
か
ら
っ
て
、
全
部
何
か
に
そ
の
こ
と
を
書
き
残
す
と
は
限
り
ま
せ
ん
の
で
ね
、
わ
か
り
ま
せ
ん
け
ど
、
ま
だ
ま
だ
こ
れ
か
ら
の
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。
0
司
会
ほ
か
に
何
か
関
連
の
ご
質
問
が
あ
り
ま
す
で
し
ょ
う
か
。
も
し
あ
り
ま
し
た
ら
、
後
ほ
ど
お
出
し
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
も
う
一
方
、
社
会
学
B
組
二
年
生
の
ド
ウ
バ
さ
ん
と
い
う
方
か
ら
で
す
。
こ
れ
は
色
川
先
生
へ
の
ご
質
問
に
な
っ
て
い
ま
す
。
「
透
谷
の
国
民
概
念
の
有
効
性
と
い
う
こ
と
が
い
ま
ひ
と
つ
わ
か
り
か
ね
ま
す
。
い
か
な
る
意
味
で
国
民
、
国
家
を
超
え
る
、
と
い
う
課
題
に
行
き
う
る
の
か
。
単
に
底
辺
層
と
言
わ
れ
る
人
々
を
救
済
す
る
な
ら
ば
、
通
常
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
十
分
に
対
応
可
能
だ
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
色
川
さ
ん
ご
自
身
も
言
及
し
て
お
ら
れ
た
植
民
地
や
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
の
理
論
と
関
連
さ
せ
た
場
合
、
ど
う
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
も
う
少
し
詳
し
く
お
話
願
え
た
ら
と
思
い
ま
す
。
」
と
い
う
問
い
で
ご
ざ
い
ま
す
〇
色
川
先
生
透
谷
が
国
民
と
い
う
こ
と
を
言
う
と
き
、
彼
は
明
治
維
新
を
非
常
に
高
く
評
価
し
て
い
る
ん
で
、
い
ま
の
学
生
よ
り
も
う
ん
と
高
く
評
価
し
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
明
治
維
新
の
前
に
は
国
民
は
な
か
っ
た
、
と
。
侍
と
か
、
曲
辰
民
と
か
、
商
人
と
か
い
う
よ
う
な
身
分
、
そ
れ
し
か
な
く
て
、
初
め
て
明
治
維
新
に
よ
っ
て
―
つ
の
国
家
の
中
で
同
じ
権
利
を
受
容
す
る
国
民
と
い
う
も
の
が
で
き
て
き
た
。
だ
か
ら
透
谷
は
こ
れ
が
今
後
の
中
心
に
な
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
、
そ
の
明
治
維
新
の
評
価
と
ひ
っ
か
け
て
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
場
合
、
国
民
と
い
う
こ
と
を
言
う
場
合
に
、
民
族
、
あ
る
い
は
民
族
国
家
と
か
と
い
う
、
外
の
民
族
に
た
い
す
る
対
抗
と
い
う
よ
う
な
観
念
、
考
え
方
よ
り
、
む
し
ろ
内
部
の
身
分
社
会
に
対
す
る
、
そ
れ
を
統
一
し
て
、
そ
の
平
等
性
を
つ
か
ん
で
い
く
と
い
う
意
味
で
の
対
抗
軸
で
も
あ
る
ん
で
す
よ
ね
。
し
か
し
、
国
民
国
家
と
い
う
の
は
両
方
の
面
を
持
っ
て
い
る
ん
で
、
封
建
的
な
分
散
性
と
か
、
あ
る
い
は
封
建
的
な
身
分
制
の
よ
う
な
も
の
を
超
え
て
い
く
面
と
、
も
う
―
つ
は
近
接
す
る
諸
民
族
、
諸
国
家
に
対
し
て
、
自
国
の
独
立
と
か
、
自
国
の
権
益
を
守
っ
て
い
く
ん
だ
、
強
め
て
い
く
ん
だ
と
い
う
、
そ
の
民
族
主
義
的
な
も
の
と
両
方
あ
る
わ
け
で
す
ね
。透
谷
に
つ
い
て
、
朝
鮮
と
か
、
ア
イ
ヌ
と
か
、
沖
縄
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
に
全
く
言
及
が
な
い
と
言
っ
た
の
は
、
そ
う
い
う
外
に
対
抗
す
る
意
味
で
の
民
族
概
念
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
非
常
に
弱
い
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
ん
で
す
。
弱
い
か
ら
悪
い
と
言
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
よ。
「
民
族
」
と
い
う
言
葉
も
ほ
と
ん
ど
使
っ
て
い
な
い
。
『
透
谷
全
集
』
の
用
語
一
覧
な
ん
か
を
ず
う
っ
と
引
っ
張
っ
て
み
ま
し
て
も
ね
。
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谷
展
記
念
購
演
会
彼
が
「
民
族
」
と
か
と
言
っ
た
場
合
の
使
い
方
と
い
う
の
は
、
「
大
和
民
族
」
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
で
、
つ
ま
り
古
代
的
な
意
味
で
使
っ
て
い
る
の
と
、
そ
れ
か
ら
日
本
は
島
国
の
中
で
わ
り
に
バ
ラ
バ
ラ
で
な
く
‘
ま
と
ま
っ
た
民
族
的
な
形
を
と
っ
て
き
た
、
と
い
う
よ
う
な
使
い
方
を
し
て
い
る
だ
け
で
、
対
外
的
な
緊
張
感
を
と
も
な
っ
た
民
族
概
念
と
し
て
は
あ
ま
り
使
っ
て
い
な
い
で
す
ね
。
ま
た
、
そ
う
い
う
言
葉
を
言
い
出
す
の
は
、
む
し
ろ
平
和
運
動
を
始
め
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
緊
張
関
係
、
第
一
次
世
界
大
戦
前
夜
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
、
ド
イ
ツ
と
ロ
シ
ア
と
か
、
あ
る
い
は
フ
ラ
ン
ス
と
ロ
シ
ア
と
い
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
関
係
の
と
き
に
使
っ
て
い
る
ん
で
、
日
本
、
自
分
の
問
題
と
し
て
使
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
少
な
い
ん
で
す
。
そ
の
点
も
透
谷
の
―
つ
の
特
徴
か
な
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
点
で
も
し
日
清
戦
争
に
ぶ
つ
か
っ
て
い
た
ら
、
透
谷
は
一
体
ど
う
言
う
ん
だ
ろ
う
な
と
い
う
索
朴
な
疑
問
を
持
ち
ま
す
。
非
戦
を
つ
ら
ぬ
け
ず
、
あ
る
い
は
内
村
鑑
三
み
た
い
に
日
清
戦
争
は
正
義
の
戦
い
だ
と
い
う
こ
と
で
認
め
ち
ゃ
う
の
か
も
し
れ
な
い
。
彼
は
戦
争
が
始
ま
る
一
ヵ
月
前
に
死
ん
で
お
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
は
わ
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
。
民
族
主
義
に
関
し
て
は
あ
る
意
味
で
は
無
防
衛
、
無
替
戒
な
人
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
よ
。
あ
る
い
は
民
族
主
義
の
鉄
火
の
試
練
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
思
想
的
に
く
ぐ
ら
な
か
っ
た
ん
で
は
な
い
か
と
い
う
感
じ
が
す
る
ん
で
す
。
だ
か
ら
さ
っ
き
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
親
友
の
大
矢
正
夫
が
ま
さ
に
民
族
問
題
で
つ
ま
ず
い
て
も
、
そ
れ
に
対
し
て
は
ほ
と
ん
ど
発
言
し
な
い
と
い
う
よ
う
な
結
果
を
招
い
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。
そ
れ
か
ら
そ
の
底
辺
の
云
々
と
い
う
の
は
、
身
分
制
を
排
除
し
て
国
民
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
提
起
し
な
が
ら
、
し
か
し
実
態
は
、
彼
の
論
文
で
幾
つ
も
指
摘
し
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
富
め
る
者
は
ま
す
ま
す
富
み
‘
貧
し
き
者
は
ま
す
ま
す
貧
し
く
な
っ
て
、
素
朴
で
非
常
に
誠
実
な
人
民
多
数
が
非
常
な
苦
し
み
の
中
に
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
、
そ
う
い
っ
た
現
実
に
、
早
い
階
級
的
な
視
点
を
取
り
込
ん
で
い
る
ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
国
民
概
念
と
い
う
よ
う
な
も
の
の
欺
隔
性
に
め
ざ
め
て
ゆ
く
。
国
民
と
い
う
言
葉
で
ひ
っ
く
く
る
と
、
す
べ
て
対
立
や
矛
盾
概
念
が
解
消
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
ん
で
す
が
、
そ
う
い
っ
た
欺
隔
性
に
は
透
谷
は
い
ち
早
く
気
づ
い
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
勝
本
清
一
郎
さ
ん
が
言
わ
れ
た
よ
う
に
非
常
に
早
熟
な
社
会
階
級
的
概
念
を
つ
か
ん
で
い
た
人
だ
と
い
う
感
じ
が
す
る
ん
で
す
ね
。
こ
れ
を
も
う
ち
ょ
っ
と
ス
ッ
キ
リ
さ
せ
れ
ば
、
近
代
の
国
民
国
家
の
持
っ
て
い
る
虚
構
性
を
超
え
て
い
く
も
の
に
展
開
で
き
る
基
本
的
な
視
点
だ
と
私
は
思
い
ま
す
。
0
司
会
以
上
、
質
問
用
紙
で
私
の
手
も
と
に
届
い
て
お
り
ま
す
方
々
の
ご
質
問
に
つ
い
て
こ
回
答
い
た
だ
い
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
ほ
か
フ
ロ
ア
の
ほ
う
か
ら
何
か
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
問
題
を
提
起
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
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0
平
岡
先
生
私
の
ほ
う
か
ら
ち
ょ
っ
と
ひ
と
言
。
色
川
さ
ん
が
さ
っ
き
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
な
ん
で
す
が
、
神
の
問
題
な
ん
で
す
ね
。
私
、
新
保
さ
ん
の
論
文
を
読
ん
で
コ
ロ
ッ
と
変
わ
っ
た
と
い
う
意
味
じ
ゃ
な
く
て
、
二
十
五
年
前
に
内
部
生
命
論
の
と
き
に
、
安
住
誠
悦
さ
ん
と
い
う
人
の
論
文
に
つ
い
て
や
っ
た
と
き
に
、
神
の
ほ
か
に
動
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
透
谷
は
は
っ
き
り
書
い
て
い
る
し
、
「
沈
静
不
動
」
と
い
う
ふ
う
に
書
い
て
い
る
わ
け
な
ん
で
、
そ
の
問
題
が
ず
う
っ
と
頭
に
あ
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
そ
の
と
き
に
新
保
さ
ん
の
話
が
出
て
き
た
ん
で
。
笹
渕
先
生
も
も
ち
ろ
ん
キ
リ
ス
ト
教
と
の
関
係
を
非
常
に
詳
し
く
や
っ
て
お
ら
れ
る
わ
け
だ
け
れ
ど
も
、
新
保
さ
ん
の
言
っ
て
い
る
こ
と
と
は
ち
ょ
っ
と
違
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
私
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
透
谷
は
一
神
教
の
キ
リ
ス
ト
教
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
て
、
こ
れ
は
新
保
さ
ん
自
身
も
そ
う
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
ん
で
、
一
神
教
と
い
う
も
の
が
思
想
に
衝
撃
を
与
え
る
瞬
間
と
い
う
ん
で
し
ょ
う
か
、
こ
れ
は
平
田
篤
胤
、
あ
る
い
は
内
村
鑑
三
、
あ
る
い
は
村
岡
典
嗣
な
ん
て
古
い
方
が
い
ま
す
わ
ね
、
そ
う
い
う
も
の
の
中
で
新
保
さ
ん
は
：
…
．。
そ
の
中
に
一
神
教
の
影
が
落
ち
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
あ
る
絶
対
的
な
も
の
を
、
神
と
い
う
も
の
を
つ
か
む
瞬
間
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
が
全
然
な
し
に
、
す
ぐ
汎
神
論
と
い
う
ふ
う
に
持
っ
て
い
っ
て
し
ま
っ
て
、
曖
昧
に
し
て
し
ま
う
こ
と
は
困
る
と
い
う
‘
そ
う
い
う
問
題
じ
ゃ
な
い
か
と
私
は
思
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
だ
か
ら
こ
の
問
題
は
ま
た
今
後
の
問
題
だ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
。
要
す
る
に
、
「
宇
宙
の
精
神
、
す
な
わ
ち
神
な
る
も
の
」
、
こ
れ
が
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
「
内
部
の
生
命
」
に
与
え
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
の
宇
宙
の
精
神
、
つ
ま
り
神
な
る
も
の
と
い
う
の
が
根
本
に
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
は
依
然
と
し
て
残
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
う
い
う
問
題
が
ご
ざ
い
ま
す
。
〇
色
川
先
生
他
界
に
対
す
る
観
念
の
中
に
は
、
透
谷
は
一
神
教
を
強
調
し
て
い
る
ん
で
す
よ
ね
。
「
一
神
教
の
裡
面
は
一
魔
教
な
り
」
と
か
、
「
一
神
教
に
は
中
心
の
権
あ
る
が
故
に
中
心
の
善
美
あ
り
」
、
こ
れ
と
同
時
に
、
「
一
魔
教
に
も
中
心
の
統
御
あ
る
が
故
に
中
心
の
毒
悪
あ
り
」
と
。
つ
ま
り
一
神
教
に
は
中
心
の
ケ
ン
あ
る
が
故
に
中
心
の
善
美
が
あ
る
と
。
で
、
そ
う
い
う
の
は
日
本
に
は
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
ん
だ
と
。
善
美
な
る
も
の
に
対
す
る
観
念
も
、
醜
悪
な
も
の
に
対
す
る
観
念
も
、
日
本
の
よ
う
な
も
の
に
は
、
中
心
を
有
せ
ず
、
焦
点
を
有
せ
ざ
る
が
故
に
、
遠
大
高
深
な
る
鬼
神
を
詩
想
中
に
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
ん
だ
と
。
だ
か
ら
一
神
教
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
こ
の
他
界
に
対
す
る
観
念
の
論
文
の
中
で
は
大
事
な
概
念
な
ん
で
す
ね
。
そ
れ
と
と
も
に
透
谷
は
仏
陀
の
思
想
に
た
い
し
て
理
解
が
あ
り
ま
せ
ん
ね
。
0
平
岡
先
生
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
一
神
教
と
い
う
こ
と
の
力
と
い
う
も
の
が
、
透
谷
の
「
他
界
に
対
す
る
観
念
」
と
か
、
「
内
部
生
命
論
」
と
か
、
そ
う
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透
谷
展
記
念
講
演
会
い
う
も
の
を
動
か
し
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
や
っ
ば
り
ち
ょ
っ
と
ネ
グ
レ
ク
ト
し
て
き
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
、
そ
う
い
う
ふ
う
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
ね
。
0
司
会
先
生
方
の
ご
議
論
は
、
大
変
興
味
が
尽
き
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
‘
時
間
の
関
係
で
そ
こ
ま
で
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ほ
か
に
何
か
ご
質
問
？
あ
る
い
は
こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
先
生
方
の
お
考
え
を
お
聞
き
し
て
お
き
た
い
と
い
う
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
出
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
ま
だ
い
ろ
い
ろ
ご
質
問
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
予
定
の
時
間
も
参
り
ま
し
た
。
例
疑
は
こ
こ
ま
で
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
最
後
に
、
き
ょ
う
の
ご
講
演
に
意
義
等
に
つ
い
て
、
鹿
野
政
直
先
生
‘
締
め
く
く
り
と
い
う
こ
と
で
ち
ょ
っ
と
お
話
い
た
だ
け
ま
す
で
し
ょ
う
か
。
大
変
突
然
で
恐
縮
で
す
け
れ
ど
も
。
0
鹿
野
政
直
先
生
ど
う
も
突
然
ご
指
名
い
た
だ
き
ま
し
て
恐
縮
で
す
が
。
透
谷
百
年
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
当
時
を
飾
る
催
し
と
し
て
、
出
身
校
で
あ
る
こ
の
大
学
で
両
先
生
を
お
招
き
し
て
こ
う
い
う
機
会
を
得
ま
し
た
こ
と
を
、
私
ど
も
非
常
に
う
れ
し
く
、
ま
た
名
誉
な
こ
と
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
い
ま
透
谷
を
語
る
と
す
れ
ば
、
ど
な
た
が
一
番
適
任
で
し
ら
っ
し
ゃ
る
か
と
い
う
と
き
に
、
た
ぷ
ん
平
岡
先
生
と
色
川
先
生
、
こ
の
お
二
人
を
お
い
て
そ
の
適
任
の
方
は
お
ら
れ
な
い
と
、
皆
さ
ん
そ
う
思
っ
て
お
ら
れ
る
だ
ろ
う
し
、
私
も
そ
う
思
い
ま
す
。
お
忙
し
い
お
二
人
の
先
生
が
快
諾
し
て
お
い
で
く
だ
さ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
本
当
に
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
透
谷
を
ど
う
受
け
と
め
た
ら
い
い
の
か
、
こ
れ
は
私
も
い
つ
も
考
え
つ
つ
、
考
え
あ
ぐ
ね
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
平
岡
先
生
の
お
話
に
も
あ
り
ま
し
た
が
透
谷
の
言
葉
の
持
つ
力
と
い
う
も
の
が
私
の
人
生
を
励
ま
し
て
く
れ
た
り
い
た
し
ま
す
。
た
と
え
ば
、
正
確
で
あ
る
か
ど
う
か
ち
ょ
っ
と
自
信
が
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
「
し
か
り
を
し
か
り
と
す
べ
し
、
い
な
を
い
な
と
す
べ
し
」
と
、
こ
う
い
う
言
葉
を
透
谷
か
ら
突
き
つ
け
ら
れ
ま
す
と
、
と
た
ん
に
自
分
が
へ
た
り
込
ん
で
い
ま
う
よ
う
な
、
し
か
し
こ
れ
で
は
い
け
な
い
と
思
う
よ
う
な
、
そ
ん
な
気
持
ち
が
し
て
生
き
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
。
一
そ
う
い
う
中
で
、
非
常
に
感
銘
の
深
い
お
話
を
伺
う
こ
と
で
で
き
て
、
15
ー
私
自
身
、
こ
れ
か
ら
も
ま
あ
少
し
は
頑
張
っ
て
い
こ
う
か
と
い
う
勇
気
一
を
得
た
よ
う
な
気
が
い
た
し
ま
す
。
透
谷
は
生
き
て
い
る
し
、
ま
た
生
き
て
い
く
に
違
い
な
い
、
そ
ん
な
気
持
ち
が
い
た
し
ま
し
た
。
そ
し
て
実
行
委
員
会
の
方
と
、
図
書
館
の
方
が
お
つ
く
り
に
な
っ
た
展
覧
会
を
拝
見
い
た
し
ま
し
て
、
こ
れ
は
ほ
ん
と
に
充
実
し
た
展
覧
会
で
、
そ
の
中
に
は
川
崎
司
さ
ん
の
お
力
も
ず
い
ぶ
ん
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
私
は
や
っ
ぱ
り
非
常
に
透
谷
が
迫
っ
て
く
る
の
を
感
じ
て
、
あ
の
展
覧
会
で
も
感
激
い
た
し
ま
し
た
。
そ
ん
な
こ
と
を
思
う
と
、
よ
け
い
な
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
や
っ
ぱ
り
こ
の
席
で
は
川
崎
さ
ん
の
お
名
前
を
特
に
挙
げ
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
川
崎
さ
ん
は
大
学
院
の
修
士
論
文
で
透
谷
を
研
究
さ
れ
、
こ
れ
が
燈
く
べ
き
透
谷
研
究
。
い
つ
か
色
川
さ
ん
か
ら
「
川
崎
さ
ん
の
実
証
力
は
君
の
百
倍
も
あ
る
よ
」
と
言
わ
れ
て
、
ま
こ
と
に
そ
の
と
お
り
だ
、
い
や
千
倍
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
た
ん
で
す
け
ど
。
古
い
中
退
生
で
、
ま
あ
早
稲
田
は
卒
業
生
よ
り
も
中
退
生
の
ほ
う
が
偉
く
な
る
ん
だ
と
い
う
伝
説
が
あ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
中
退
生
の
透
谷
を
こ
ん
な
に
深
く
、
徹
底
的
に
検
証
す
る
大
学
の
卒
業
生
が
こ
の
早
稲
田
に
現
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
も
や
っ
ぱ
り
大
い
に
意
義
の
あ
る
こ
と
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。
で
は
、
お
二
人
の
先
生
方
、
き
ょ
う
は
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
ま
た
実
行
委
員
会
の
方
々
に
も
心
か
ら
お
礼
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
突
然
の
こ
と
で
、
き
ょ
う
は
た
だ
聞
か
せ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
の
で
、
失
礼
い
た
し
ま
し
た
。
（
拍
手
）
0
司
会
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
私
は
こ
こ
で
閉
会
の
辞
も
述
べ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
一
言
申
し
あ
げ
ま
す
。
き
ょ
う
は
い
ろ
い
ろ
ご
多
用
中
、
お
集
ま
り
い
た
だ
き
ま
し
て
ほ
ん
と
う
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
特
に
関
連
探
料
展
を
‘
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
場
へ
持
っ
て
来
て
い
た
だ
き
展
示
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
町
田
市
立
自
由
民
権
資
料
館
の
方
々
に
は
心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
ほ
ん
と
う
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
透
谷
没
後
百
年
の
い
ろ
ん
な
企
画
、
試
み
は
、
恐
ら
く
こ
の
早
稲
田
閉
会
大
学
の
講
演
会
、
展
示
会
を
も
っ
て
終
わ
り
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
展
示
会
、
講
演
会
を
開
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
こ
と
を
ほ
ん
と
う
に
う
れ
し
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
そ
れ
も
皆
様
方
の
ご
協
力
に
よ
っ
て
成
し
得
た
と
い
う
こ
と
で
、
私
、
準
備
委
員
会
と
い
い
ま
す
か
実
行
委
員
会
に
名
前
を
連
ね
て
お
り
ま
す
一
人
と
し
て
、
こ
の
場
で
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
（
拍
手
）
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